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El papel de la Universidad 
en la temática de 
los desastres naturales
Por. Geo ROBERTO VARGAS CUERVO 
Profesor Asociado 
Director IDE!
L a s  Catás t ro fes  G eo ló ­
gicas Naturales son inevitables 
y son muy pocas las acciones u 
o b ra s  que  se pue den  
emprender y desarrol lar  con el 
fin de controlar y/o evitar su 
normal desarrol lo aunque con 
una adecuada capac i tac ión 
p r o f e s io n a l  té c n ic a  e
i n v e s t ig  at i va se pu e d e n  
predecir  en su mayoría Asi 
mismo pueden cuant i f icarse 
sus efectos y consecuencias.
El número y magnitud de las 
c a t á s t r o f e s ,  las p é rd id a s  
h u m a n a s  y los e fe c to s  
desastrosos sobre la población 
y su in f raes t ruc tu ra  s o c io ­
económica siguen aumentando 
y afectando grandes áreas del 
mundo, siendo más notorio e 
in te n s o  en pa ís es  s ubd e -  
sarrol lados Así vemos que 
Asia es el continente con mayor 
t e n d e n c ia  a los des a s t res
na tu ra les ,  A f r ica  y L a t in o ­
américa ocupan el segundo 
renglón en catástrofes.
La Federación Internacional de 
la Cruz Roja y La Media Luna 
en el informe mundial, sobre 
desastres de 1993, muestra 
una proporción en porcentaje 
del número de desastres por 
cont inente asi: Africa 15%, 
América 22 3%, Asia 41.8%, 
Europa 14.5% y Oceania 6.4%.
T a m b ié n  es n o ta b le  el 
inc rem en to  de desas t res  y 
muertes en las úl t imas tres (3) 
d é c a d a s  a fe c ta n d o  p r i n c i ­
palmente a las comunidades 
pobres con ingresos medio 
bajos,  con al tos  con f l i c tos  
socia les y ocupando zonas 
i n e s ta b le s  por  c u l t i v o s  
exces ivos  de t ie r ras ,  d e s ­
fo r e s ta c i ó n ,  d e g r a d a c ió n  
ambiental, etc.
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A ra íz  de la c a tá s t r o fe  de 
Armero  la d ir igencia pol ít ica del 
país logro tomar conc iencia  de 
la importanc ia  social ,  pol í t ica y 
e c o n ó m ic a  de  i n v e s t i g a r  y 
e d u c a r  s o b r e  lo s  r i e s g o s  
geo iog icos potencia les y así 
p lanif icar  el desarro l lo  teniendo 
en c u e n ta  las p re d ic c io n e s  
c ien t í f icamente  or ientadas.
El D ep ar tam en to  del Huila por 
su loca l izacion geográ f ica,  su 
topograf ía  y sus caracter íst icas 
geo lóg icas  e h id rogeológ icas 
esta cob i jado  por una serie de 
amenazas potencia les y activas 
com o son
D e s l i z a m ie n t o s :
S on  d e b i d o s  al r e l i e v e  o 
topogra f ía ,  a la cons t i tuc ión  
geo lóg ica  del área,  al manejo 
y contro l  del recurso  h id r ico  y 
pro tección del medio ambiente. 
En a lgunos munic ip ios como 
N á t a g a  C o l o m b i a ,  S a n ta  
Lucia,  La Argent ina,  El Pital, 
La Plata, entre otros,  deb ido a 
su loca l i zac ión  geográ f i ca  y 
geo lógica  y a su inf raestructura 
en los s is temas de acueducto  
presenta actualmente procesos 
de i n e s ta b i l i d a d  o r ig in a n d o  
es tos fenóm enos  de remoc ión 
en masa.
-  T e r r e m o t o s :
El Depar tam en to  del Huila por 
su oos ic ión  geog rá f ica  esta 
l o c a l i z a d o  en una zona  de 
ac t iv iaad sísmica  in termedia  a
alta A lgunos  te r remotos  que 
han  d e j a d o  h i s t o r i a  en  el 
Departamento ,  fueron los que 
se p resen ta ron  en los años 
1 82 7  y 1 9 6 7 ,  los  c u a l e s  
causaron  g randes  daños  a las 
c iudades de Neiva,  Acevedo,  
El A g r a d o ,  A l t a m i r a ,  
C a m p o a l e g r e ,  C o l o m b i a ,  
Garzón  y La Plata
La act iv idad tec tón ica  del Val le 
s u p e r i o r  de l  M a g d a l e n a  y 
e s p e c i a l m e n t e  en los  
p iedemontes  de la Cordi l lera 
Or ienta l  y Centra l  deb ido a la 
presenc ia  de fal las geo lóg icas 
a c t i v a s  p r e s e n t a n  una  
inminente amenaza  a todas las 
p o b l a c i o n e s  a l e d a ñ a s  El 
e f e c t o  c a t a s t r ó f i c o  de  un 
mov im ien to  sísm ico  es factor  
de tonante  de otras amenazas  
geológicas como fenomenos de 
r e m o c i ó n  en  m a s a  i n u n ­
daciones,  avalanchas,  etc. Los 
efectos de estos fenóm enos  
gelógicos se inc rementan  por 
la acción de factores  de t ipo 
an t róp íco  (uso del sue lo)  y 
morfogenét icos (meteor izac ión  
ace le rada  y p ro funda ,  a l tas 
pend ientes  y acc ión erosiva  
fuerte).
El s ismo del Páez ocurr io el 6 
de junio  de 1994 a las 15 47 
hora local con una manítud de
6.4 en la escala de Richter,  
u na  p r o f u n d i d a d  de  10 
Ki lómetros de h ipocentro  en 29° 
n o r t e  y 76 08°  o e s t e  en 
ju r isd icc ión  del mun ic ip io ae 
Páez
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El s ismo causó gran número  
de muertos  y graves  daños  a 
v iv iendas  y a la in f raest ructura 
vial y de serv ic ios,  asi  como a 
e c o s i s t e m a s  n a t u r a l e s  e 
i n t e r m e d i o s .  L os  d a ñ o s  a 
suelos cons is t ieron en agr ie ­
t a m i e n t o  o r e m o c i ó n  p o r  
des l izam ien to  y erosión f luvial .  
El mater ial  del suelo y cobertura 
r e m o v i d o s  p r o d u jo  e fe c t o s  
dañ inos  por en te r ram ien to  y 
a r rasa m ie n to  y, además,  se 
involucró en corr ientes f luviales 
q ue  p ro d u je ro n  a v a la n c h a s  
devas tado ras  en la cuenca del 
r io Páez.
52
am enazada  por inundac iones;  
as i  m is m o  las p o b la c io n e s  
loca l izadas en el p iedemonte  
de las Cord i l le ras  Centra l  y 
O r i e n t a l .  E j e m p lo  de  c a ­
t á s t r o f e s  r e c i e n t e s  p u e d e  
menc ionarse  la pob lac ión de 
Guadalupe.
La c r e c ie n te  n e c e s id a d  de 
preservar  el medio amb ien te  y 
de conv iv i r  con los feno m eno s  
natura les ha l levado al mundo  
y en  p a r t i c u l a r  al  g o b i e r ­
no  c o l o m b i a n o  a c r e a r  
d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  
e n c a m i n a d a s  al l o g r o  de
Debe promoverse la investigación en 
la temática de desastres e n la s  áreas 
de las C ie n c ia s  N a tu ra le s  e 
In s tru m e n ta le s ,  com o desde las  
Ciencias Humanas y Sociales.
vo lcanes:
En el caso de una erupc ión del 
Vo lcán  Nevado del Huila, existe 
la posib i l idad  de que se formen 
f lu jos de lodo que a fec tar ían 
p r in c ip a lm e n te  a las p o b la ­
c i o n e s  l o c a l i z a d a s  en  las 
cuencas  de los ríos Páez y La 
Plata,  a fec tando también  las 
pob lac iones  r ibe reñas del r io 
Magda lena .
-  Inundac iones:
T o da  la zo na  del  Va l le  del 
M agda lena  del Departamento  
del  Huila esta potenc ia lmente
m e to d o lo g ía s  que  p e r m i ta n  
pro fundizar  en el conoc im ien to  
de  t a l e s  f e n ó m e n o s ,  no  
so lamente  para lograr  p lanes 
de  m i t i g a c i ó n  de  e s t a s  
amenazas  s ino para conv iv i r  
con el las.
La repercus ión  económica  a 
nivel munaia l  y nac ional  de un 
desastre puede presentar  cifras 
escandalosas,  asi  es que la 
p r o p o r c i ó n  d e l  P r o d u c t o  
Nacional  Bruto (PNB) perdido 
por causa  de d e s a s t re s  en 
países subdesar ro l lados  es 20 
veces  mayor  que en países  
desarro l lados.
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Siendo esta temát ica  de gran 
importanc ia .  La Organ ización  
de las Nac iones  Unidas (ONU) 
d e c l a r ó  el  D e c e n i o  
Internacional  para la Reducción 
de los D e s a s t r e s  Na tu ra le s  
(D IRDN) 1990-2000
Ante  la p rob lemát ica  p lanteada 
a nivel mundia l  y los r iesgos 
g e o l ó g i c o s  q u e  c o b i j a n  el 
D e p a r t a m e n to  del  Hu i la .  la 
U n i v e r s i d a d  S u r c o l o m b ia n a  
debe e m p eza r  a tomar par te 
c o n  la f o r m a c i ó n  de  p r o ­
fes iona les  en la p revenc ión  
a tenc ión  y rehab i l i tac ión de los 
desas t res
Dentro de los p rogramas  de 
r e e s t r u c t u r a c ió n  a c a d é m ic a  
para todos ios p rogramas  de la 
U S C O  d e b e  i n c l u i r s e  la 
temát ica  del manejo integral del 
medio ambiente,  los problemas 
d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  
e c o n ó m i c o  y c u l t u r a l ,  las  
t e n d e n c i a s ,  l o g r o s  y 
n e c e s i d a d e s  en  c i e n c i a  y 
tecnología,  con los contenidos 
especí f icos  de los p lanes de 
e s t u d i o  r e f e r i d o s  a 
conoc im ien to  sobre detección 
e ident i f icac ión  de r iesgos y 
amenazas,  anál is is  y reducción 
de vu ln e ra b i l ida des ,  ges t ión  
ante desastres.  Todo es to ha 
de asumirse  aprovechando  las 
expectat ivas ,  el desarro l lo  y 
or ientación de los d i ferentes 
p r o g r a m a s  a c a d é m ic o s ,  las 
p o t e n c i a l m a d e s  de las
disc ip l inas y las posib i l idades 
de  la “ i n v e s t i g a c i ó n  y 
Extensión"
D ebe  p r o m o v e r s e  la i n v e s ­
t ig a c ió n  en la t e m á t i c a  de 
desastres  en las áreas de las 
Cienc ias Na tu ra les  e Ins t ru ­
m e n ta le s .  c o m o  d e s d e  las 
Ciencias Hum anas  y Socia les.
El C IDEC por in te rmedio  del 
grupo de Estudios Ambienta les  
Urbanos (GEA-UR),  ha m o s ­
t rado con gran ínteres su activa 
v incu lación  con esta temát ica  
de desast res  y podría ser el 
e n te  e n c a r g a d o  de  p ro m o -  
c i o n a r  la i m p l e m e n t a c i ó n  
curr icu lar  futura basica para las 
a i feren tes car reras
Ya a n ive l  n a c io n a l  se ha 
avanzado  ampl iamente  en este 
a s p e c t o ;  es  a s i ,  q u e  el 
“ I C o n g r e s o  d e l  S i s t e m a  
Nacional  para la P revenc ión  y 
A tención de Desast res  de C o ­
l o m b i a  y la C o n f e r e n c i a  
Internac ional  sobre Reducción  
de Los Desastres Na tu ra les ” 
c e le b ra d o  en C a r ta ge n a  de 
Indias entre el 21 y el 24 de 
m a rz o ,  f u e ro n  p r e s e n t a d o s  
var ios t rabajos  dentro  de los 
c u a l e s  s o b r e s a l i e r o n  los  
s iguientes ‘ Incorporación cu r ­
r i c u l a r  de  la t e m á t i c a  de 
desastres  en la Educación S u ­
per io r ’'. Un ivers idad Nacional  
oe  C o l o m b i a ,  y “ C ó m o  
es t ruc tu ra r  una maes tr ía  en
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em ergencias y desastres*. 
Universidad de Antioquia
Dentro del marco de este 
evento se realizó una reunión 
con las un ivers idad es  
presentes creando la inquietud 
y la urgencia necesaria de 
implementar la educación curri­
cular en todas las ¿reas dei 
conocimiento
Con estos breves comentarios 
se espera crear la expectativa 
entre todos los Docentes e 
impulsar una adecuación curri­
cu lar en la tem ática  de 
Desastres en todos ios cam­
pos del conocimiento
Es importante ahora con la 
acreditación nacional que debe 
conseguir y/o sostener la 
Universidad Surcolombiana  
capacitar a sus Docentes y 
estudiantes en los problemas 
que más nos afectan en el
entorno y proyectar el desarollo 
regional y nacional conviviendo 
con las amenazas y riesgos que 
nos cobijan
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